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1. Kartu Nama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Kertas Art Paper laminasi doff 
Ukuran    : 5,5 cm x 9 cm 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Times New Roman,  Agency FB, 
      PMingLiU 
 Teknik    : Cetak offset, laminasi glitter 
Distribusi   : Diberikan kepada setiap orang jika ingin  
mengetahui tentang keberadaan Toko Samodro. 
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2. Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Art carton 270 gram 
Ukuran    : 23,5 cm x 32 cm 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Agency FB, Times New Roman 
Teknik    : Cetak offset 
Distribusi    : Sebagai pelindung dan tempat menyinpan  
  dokumen-dokumen penting. 
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3. Memo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Cover   : Art Paper 230 gram 
       Dalam :  Kertas HVS 80 gram 
Ukuran    : 10 cm x 10 cm 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Times New Roman 
Teknik    : Cetak offset 
Distribusi    : Diberikan kepada setiap pengunjung yang telah 
 membeli produk dari Samodro PS. 
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4. Block Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Cover   : Art Paper 230 gram 
      Dalam :  Kertas HVS 80 gram 
Ukuran    : 14 cm x 7 cm 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Times New Roman,  Agency FB  
Teknik    : Cetak offset 
Distribusi    : Diberikan kepada konsumen yang membeli 
  produk dari Samodro minimal Rp.125.000,- 
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B. Souvenir 
 
1. T-Shirt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Cotton 
Ukuran    : Medium dan Small 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Agency FB  
Teknik    : Sablon 
Penempatan   : Di pakai oleh pegawai Samodro dan  diberikan         
     kepada pelanggan sebagai souvenir   karena telah  
     membeli produk dari Toko Samodro  minimum         
     harga Rp. 300.000,-              
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2. Tempat Pakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan  : Plastik 
Ukuran    : 3 kg, 4 kg, 5kg, 7kg 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Times New Roman 
Teknik    : Sablon 
Penempatan  : Diberikan pada konsumen yang pembelian    
      minimal seharga Rp 150.000,- 
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3. Tempat Minum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan  : Plastik 
Ukuran    : 1 Liter, 2 Liter, 3Liter 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Times New Roman 
Teknik    : Sablon 
Penempatan  : Diberikan pada konsumen yang pembelian    
      minimal seharga Rp 150.000,- 
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4. Kalender Meja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Art Paper 270 gram 
Ukuran    : 16 cm x 16 cm 
Ilustrasi    : Vektor dan foto produk 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Times New Roman, Agency FB 
Teknik    : Cetak offset 
Distribusi    : Diberikan kepada para pegawai dan juga  
konsumen yang membeli produk Samodro setiap 
akhir tahun. 
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5. Jam dinding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Stiker 
Ukuran    : Diameter 20,5 cm 
Ilustrasi    : Vektor   
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT 
Teknik    : cetak offset 
Penenmpatan : Di dinding Samodro dan Souvenir ini diberikan         
kepada konsumen yang membeli minimum seharga 
Rp. 150.000,-. 
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6. Kaos tangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Kain 
Ukuran    : Medium dan Small 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT  
Teknik    : Bordir 
Penempatan   : Di pakai oleh pegawai Samodro dan  diberikan         
    kepada pelanggan sebagai souvenir   karena telah  
    membeli produk dari Samodro minimum seharga  
    Rp. 150.000,-              
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7. Masker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan  : Kain 
Ukuran    : Medium dan Small 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT  
Teknik    : Bordir 
Penempatan  : Di pakai oleh pegawai Samodro dan  diberikan       
         kepada pelanggan sebagai souvenir  karena telah  
      membeli produk dari Samodro minimum seharga  
      Rp. 150.000,- 
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8. Stiker 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Kertas stiker  
Ukuran    : Diameter 10 cm 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Baskervile old face, Brush Script MT 
Teknik    : Digital Printing 
Distribusi   : Diberikan kepada pelanggan sebagai souvenir 
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9. Topi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media / Bahan   : Kain 
Ukuran    : Standart 
Ilustrasi    : Vektor 
Proses Visualisasi  : CorelDRAWX4 
Tipografi   : Brush Scrip MT, Agency FB 
Teknik    : Bordir 
Distribusi    : Diberikan kepada konsumen yang telah membeli  
  produk dari Samodro minimum seharga    
   Rp.200.000,- 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Demikian usulan perancangan ini dibuat untuk melengkapi program 
promosi penjualan ayam broiler di Poultry Samodro.  
Mengingat suatu beban berat yang harus dibawa iklan, dimana 
merupakan tujuan sebuah iklan harus dapat menanamkan “image” tentang 
citra perusahaan di benak konsumen. Untuk itu konsep perancangan ini 
dimulai dengan pengumpulan data dan teori – teori yang ada, hasil usulan 
perancangan ini diharapkan dapat memberikan alternatif guna mendukung 
komunikasi visual Industri Poultry dalam mempromosikan keberadaannya. 
Dengan adanya media periklanan melalui desain grafis ini sebagai penunjang 
promosi penjualan diharapkan dapat lebih mengenalkan ayam broiler dan 
menaikkan omset penjualan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan data – data dari Poultry Samodro serta beberapa 
kesempatan di atas, penulis berusaha memberikan saran yang sekiranya dapat 
berguna demi berkembangnya industri Poultry, sebaiknya lebih meningkatkan 
lagi periklanan melalui media lain dikarenakan semakin banyak kompetitor 
dan banyak masyarakat yang belum mengenal keberadaan Poultry. Dengan 
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meningkatkan periklanan secara terus – menerus, maka hasil yang dicapai 
tentunya akan lebih optimal. 
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